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定还必须满足 5 年的持有期要求， 即只
有纳税人向个人退休金账户中缴纳社会
保障费满 5 个纳税年度， 社会保障费才
可以发给个人。
3、 在雇员额外福利方面。 主要有 8
个方面的免税项目：（1）雇员在购买雇主
出售的产品或服务中得到的合理的雇员











以及每个 19 岁或者 24 岁以下全职学生
的儿童抚养补贴免征个人所得税。 截止
2009 年，每个纳税人可要求的豁免金额




增加 2500 美元，豁免金额减少 2%。
5、在资本利得方面。 美国主要设置
了两项免税规定：（1）若纳税人在将其房
产出售前的 5 年内， 有 2 年以上将该房
产作为主要居住场所， 那么该房产出售
收益的免税额为 250000 美元。 对于填报


























































工作能力的纳税人， 其公司商业流转额低于 45000 欧元
的资本利得予以免税；（6）对于个人从出售其所持有的全






1、在利息方面。 日本税法规定 65 岁以上的老年人、
残疾人或是单亲父母所获得的以下几种利息收入给予一
定的免税额， 其最高的免税总额为每人每年 1050 万日





















































































































































































从表 1 中可以看出， 设置利息类免税项目的各国一
般都对国家发行的公债利息免税， 其目的在于鼓励公民
购买国债；另外，对于公民的银行个人存款账户的利息收




























































































一再调高，自 2006 年 1 月 1 日起，我国
的个税免征额由 800 元提高到了 1600
元；自 2008 年 3 月 1 日起，免征额又调































性的做法。 具体应以各省人均 GDP 为
衡量指标，把全国各省、自治区和直辖
市划分为几个层次，对不同层次考虑采
用不同的扣除标准。
（四）加强个人所得税征管的数字
化信息比对
发达国家对于个人所得税的征 收
比较成熟的做法是将纳税人个人申报
的纳税信息与第三方信息进行数字化
比对，在比对发现信息申报异常的由计
算机自动识别剔出，从而极大地节省了
税收征管的人力物力，提高了税收征管
效率。但我国目前还不具备对个人所得
税的申报进行数字化比对的客观条件，
从而在征管过程中扣除项目的确定、偷
漏税的控制和监督等方面，还存在较多
的漏洞。 因此，我国应借鉴发达国家对
于个人所得税申报进行数字化第三方
信息比对的做法， 尽快建立起类似机
制，一方面可以较大的提高税收征管效
率，另一方面也有助于普及和提高纳税
人的依法纳税意识。 ■
（作者单位：厦门大学经济学院、暨南大
学经济学院）
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